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psicolingüística	así	 lo	 indican	 (nunes	y	Bryant,	2003;	Romdhane,	gombert	y	
Belajouza,	2003).
al	 igual	que	el	 lenguaje	hablado,	el	 lenguaje	escrito	comparte	con	este	un	
proceso	como	es	el	reconocimiento	de	las	palabras.	En	ambos	casos	se	analiza	
la	 secuencia	 de	 fonemas	 que	 forman	 la	 palabra	 y	 se	 le	 da	 un	 significado,	 lo	
único	 que	 cambia	 es	 la	 vía	 por	 la	 que	 se	 recibe	 esta	 secuencia.	Durante	 este	
proceso,	intervienen	varios	mecanismos	perceptivos	que	se	encargan	de	extraer	
la	 información	 para	 a	 continuación	 mandarla	 a	 la	 memoria	 icónica	 donde	
permanece	 poco	 tiempo	y	 la	 información	más	 relevante	 pasa	 a	 ser	 enviada	 a	
la	memoria	de	trabajo	que	es	donde	verdaderamente	se	analiza	la	información	
(Bryant	y	Bradley,	1985;	Vieiro	y	goméz,	2004).
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cada	letra	de	la	palabra	para	a	continuación	consultar	con	el	almacén	de	palabras	
para	 asignarle	 a	 esa	 sucesión	 de	 sonidos	 un	 significado.	 Este	 conocimiento	
es	clave	a	 la	hora	de	aprender	a	 leer	una	lengua	basada	en	rasgos	alfabéticos.	
Domínguez	 (1994),	 postula	 que	 un	 niño	 que	 posea	 conocimiento	 fonológico	






una	persona	para	operar	explícitamente	con	 los	 segmentos	de	 las	palabras,	es	
decir	 la	 capacidad	de	dividir	 las	 palabras	 en	 sus	 unidades	mínimas,	 silabas	y	
fonemas.	
al	 comienzo	 de	 la	 lectura,	 los	 niños	 oyentes	 utilizan	 un	 procedimiento	
fonológico	 para	 poder	 relacionar	 los	 fonemas	 a	 los	 grafemas	 (Sprenger-
charolles,	Siegel,	Bonnet,	1998;	Sprenger-charolles	y	colé,	2003).	En	el	caso	
de	las	personas	con	discapacidad	auditiva,	una	cuestión	relevante	en	el	estudio	
de	 estos	 procesos	 sería	 analizar	 si	 las	 estrategias	 de	 lectura	 desarrolladas	 por	
estas	personas	son	como	las	de	los	oyentes,	es	decir,	¿leen	como	los	oyentes?,	








En	 dos	 investigaciones	 relativamente	 recientes	 llevadas	 a	 cabo	 en	 nuestro	
país	 (Pérez,	2005;	Soriano,	2004),	 se	han	analizado	estas	cuestiones.	En	ellas	
se	valoró	el	uso	que	alumnos	con	discapacidad	auditiva	de	Educación	Primaria	




mejorar	 la	 audición	 de	 una	 persona	 con	 sordera	 profunda	 o	 severamente	
profunda),	 las	 habilidades	 de	 lectura	 pueden	 depender	 de	 las	 estrategias	 de	
adquisición	de	la	lecto-escritura,	de	las	habilidades	de	comunicación	así	como	
de	factores	relacionados	con	la	duración	de	la	sordera	sin	implante	y	la	edad	de	
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implantación	(Miyamoto,	Osberger,	Todd,	Robbins,	Stroer,	Zimmerman-Phillips	














adecuado	 tanto	para	el	 alumnado	oyente	como	el	 alumnado	con	discapacidad	
auditiva,	para	que	así	ambos	puedan	desarrollar	esta	habilidad	simultáneamente	
(alonso,	2006).	
Diferentes	 autores	 hacen	 referencia	 a	 que	 las	 personas	 con	 discapacidad	
auditiva	tienen	un	alto	índice	en	fracaso	escolar,	la	mayor	parte	de	este	fracaso	
es	debido	a	 su	 escasa	destreza	a	nivel	 lectoescritor	 (andrews	y	Mason	1991;	







menor	 nivel	 de	 comprensión	 y	 menor	 nivel	 en	 habilidades	 metafonológicas	
como	es	el	caso	del	estudio	presentado	por	augusto,	adrian,	alegría	y	de	antoña	
(2002)	 .	En	este	 trabajo	 se	comparó	al	alumnado	sordo	con	alumnado	oyente	
entre	2º	y	6º	de	primaria	en	las	competencias	citadas	anteriormente.	El	uso	del	





léxico en sujetos con implante coclear a través de medidas on-line. Para ello 
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utilizamos	una	prueba	de	evaluación	de	tasas	de	eficacia	(aciertos	vs.	errores)	
y	 los	 tiempos	 de	 reacción	 en	 la	 resolución	 de	 las	 distintas	 tareas:	 lectura	 de	
palabras	 aisladas	 (conocidas	 y	 de	 diferente	 longitud);	 decisión	 léxica	 con	












más	 de	 5	 años	 implantados	 y	 no	 presentaban	 ningún	 trastorno	 asociado	 a	 la	
discapacidad auditiva.
una	 vez	 seleccionados	 se	 les	 administró	 la	 prueba	 PEREl	 (Prueba	 de	
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Materiales
Para este estudio se aplicó un programa de evaluación on-line a través de 
la	herramienta	gesmedición,	elaborada	por	el	grupo	de	investigación	TlOE	de	
la	universidad	 de	a	coruña.	 Se	 seleccionaron	 sólo	 las	 pruebas	 de	 lectura	 de	
palabras	aisladas,	decisión	léxica	y	lectura	de	palabras	en	contexto	a	través	de	la	
ventana móvil. 
		Prueba	 1.	lectura	 de	 palabras:	En	 esta	 prueba	 se	miden	 los	 tiempos	 de	
lectura	de	palabras	 aisladas	de	diferente	 longitud,	para	 ello	 en	 el	 centro	
de	 la	 pantalla	 van	 apareciendo	 de	 una	 en	 una	 las	 palabras	 (con	 grado	
alto	 de	 familiaridad)	 que	 el	 niño	ha	 de	 leer.	En	 cuanto	 a	 la	 longitud	de	
la	 palabra	 consideramos	 longitud	 corta	 a	 las	 palabras	 monosílabas	 y	
bisílabas	 y	 longitud	 larga	 a	 las	 trisílabas	 y	 polisílabas.	 Es	 importante	
señalar	 que	 además	 de	 las	 variables	 familiaridad	 y	 longitud	 se	 controló	
la	estructura	silábica	la	consigna	en	esta	prueba	fue	 la	siguiente:	“en	 la	
pantalla	del	ordenador	aparecerán	unas	palabras	que	debes	leer	en	voz	alta,	
y	 cada	 vez	 que	 leas	 una,	 pulsas	 la	 barra	 espaciadora	 y	 así	 te	 aparecerá	












		Prueba	 5.	 Ventana	 móvil:	 Evalúa	 el	 tiempo	 de	 lectura	 de	 palabras	 en	
contexto.	Se	trata	de	una	prueba	de	ventana	móvil.	la	técnica	consiste	en	
presentar	un	texto	fragmentado	en	palabras	situados	en	un	espacio	central	
de	 la	 pantalla	 del	 ordenador	 (“ventana”),	 de	modo	 que	 cada	 vez	 que	 el	
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con	 dos	 niveles	 es	 el	 “estatus	 auditivo	 de	 los	 participantes”	 (implantados	 vs.	
oyentes)	y	las	medidas	de	la	variable	dependiente	acceso	léxico	fueron	los	aciertos	
y	los	tiempos	de	reacción	en	tareas	de	lectura	de	palabras	aisladas,	de	lectura	de	





una	 vez	 ya	 con	 la	 muestra	 seleccionada	 se	 administraron	 las	 pruebas	 de	
acceso	 al	 léxico.	 Para	 ello	 utilizamos	 la	 herramienta	 on-line	 gesmedición,	 a	
través	 de	 las	 subpruebas	 léxicas	 (lectura	 de	 palabras	 aisladas,	 decisión	 léxica	
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longitud	de	 la	 palabra	 en	 el	 grupo	 control.	Tampoco	 encontramos	diferencias	
entre	los	tiempos	de	lectura	de	palabras	contenido	vs.	función	en	ambos	grupos	
de	sujetos	(ver	tabla	1).	
Grupo IC Grupo Control

























Tabla 1. Contrastes de medias intragrupo en tiempos de reacción en las tareas de lectura de palabras
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y	 los	 tiempos	de	 lectura	 en	 función	de	 la	 longitud	de	 las	 palabras	 (largas	vs.	
cortas)	y	de	su	naturaleza	(contenido	vs.	función).	
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El	 objetivo	 fundamental	 de	 este	 trabajo	 ha	 sido	 analizar	 las	 estrategias	 de	
acceso	al	léxico	en	distintas	situaciones	y	a	través	de	distintos	sistemas	de	medida	
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de	diferencias	significativas	entre	ambos	grupos	de	sujetos.	De	ello	se	podría	
deducir	un	beneficio	de	este	tipo	de	lectura	para	el	acceso	a	la	ruta	visual.










más	 errores	 (aunque	 las	 diferencias	 no	 son	 estadísticamente	 significas.	
Se	 intuye	 una	 ligera	 carencia	 de	 representaciones	 fonológicas	 completas	 y	
de	 representaciones	 grafémicas	 exactas	 que	 garanticen	 el	 acceso	 al	 léxico	
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